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изделия: 1) крановые колеса; 2) вкладыши универсальных шпинделей; 
3) втулки подшипников скольжения. 
По результатам промышленного опробования будет принята 
программа расширенного внедрения. 
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Листовые прокатные станы трио отличаются повышенной дина-
мичностью и аварийностью. Они имеют маховичный привод с боль-
шой энергией вращающихся масс. Рабочие клети этих станов уком-
плектованы предохранителями, установленными под нажимными вин-
тами. 
Это предохранители разового типа, которые разрушаются при пе-
регрузах, раздвигая валки. Прокатка при этом прекращается до уста-
новки новых предохранителей. 
Такая система защиты работает неудовлетворительно по следую-
щим причинам: 
1. Предохранители изготавливаются из серого чугуна и работают 
по схеме изгиба, - они подвержены хрупкому разрушению, 
поэтому срабатывание защиты происходит последовательно, - 
вначале одного из предохранителей, - того на который прихо-
дится большая нагрузка. Причем выровнять нагрузку на 
предохранители практически невозможно. 
2. Рабочие характеристики предохранителей неэффективны, так 
как в момент срабатывания нагрузка падает до нуля, происхо-
дит перекос валков и возникает опасность схода раската с 
рольганга. 
3. После срабатывания (хрупкого разрушения) одного из предо-
хранителей обязательна остановка стана для установки нового 
комплекта. 
В связи с указанными недостатками была предложена новая схема 
защиты. Эта схема также включала установку двух предохранителей 
под нажимные винты, но предохранители работали по другому прин-
ципу и имели другие рабочие характеристики. 
Расходуемый элемент предохранителя был изготовлен из материа-
ла с высокой пластичностью (малоуглеродистой стали или чугуна с 
шаровидным графитом). Нагружались эти элементы по схеме осевого 
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сжатия или сжатия с растяжением. Срабатывание такого элемента 
представляет его пластическое деформирование (без распадения на 
части). При этом срабатывают оба предохранителя с некоторой разни-
цей в осадках вследствие разницы в воспринимаемых нагрузках. Пере-
кос валков при этом незначителен. 
Разработанные предохранители имеют перед существующими ряд 
преимуществ. Прежде всего, это точность срабатывания, которая объ-
ясняется как более стабильными характеристиками применяемых ма-
териалов, так и возможностью тарировки расходуемых элементов с 
выравниванием их характеристик по начальному усилию срабатыва-
ния. 
Рабочие характеристики этих предохранителей не имеют разры-
вов. При срабатывании одного предохранителя меняется его жесткость 
(но не до нуля). Эта жесткость незначительно возрастает, что позволя-
ет сработать и второму предохранителю. Перекос валков остается не-
значительным. 
После срабатывания предохранителей замена их не является обя-
зательной. Достаточно по их осадке откорректировать показания рас-
твора валков, а замену производить в удобное время после остановки 
стана. 
Наиболее перспективным материалом для расходуемых элементов 
следует считать ВЧ-40, материал с высокой усталостной прочностью, 
пластичностью и стабильными параметрами трения не зависимо от 
наличия смазки. 
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Детали прокатных клетей подвержены значительным ударным 
нагрузкам, возникающим при захватах раската. Эти нагрузки непро-
должительны, они составляют доли секунды, но по величине они пре-
восходят технологические нагрузки в несколько раз и являются основ-
ной причиной повреждений и аварийных разрушений. Особенно 
наглядно это проявляется в рабочих клетях листовых прокатных ста-
нов. Здесь нередки поломки подшипников рабочих валков, разбивание 
подушек и станин рабочих клетей. Причина – возникновение сил гори-
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